



Curriculum vitae: Michael Bendik Elmer 
Born in 1949, married, with no children . 
1973 Law degree from Copenhagen University 
1973- Employed by the Ministry of Justice 
1973-1976 Assistant lecturer in property law at Copenhagen University 
1976-1977 Acting associate judge at Hiller0d Courts 
1976-1985 Lecturer in property law at Copenhagen University 
1981-1982 Judge at Ballerup Court (mornings) 
1982 Suspended his membership of the bar 
1982-1987 Head of section in the Law Department of the Ministry of Justice (criminal 




Acting judge at the 0stre Landsret (Eastern Court of Appeal) 
Acting Deputy Presiding Judge of the S0-og Handelsret (Maritime and 
Commercial Court) 
Head of section in the Law Department of the Ministry of Justice (civil 
law) 








1990-1991 Employed by the solicitors B. Helmler Nilsen, Copenhagen 
1 991 (October) Advocate-General at the Court of Justice of the European Communities 
Editor of "Karnovs Lovsamling" and "EF-Karnov"; editor of "Nordisk Tidsskrift for International 
Ret" and "Justitia", member of the Editorial Board of "Tidsskrift for Rettsvitenskab" and the 
"Yearbook of European Law". Author of "Handelshindringer i EF-retten" and textbooks on 
international law and Community law, etc . 
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